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RESUMEN
El presente trabajo se propone la realización de una base de datos de la situación de los países que confor -
man América del Sur con relación a su inserción económica y productiva en el mercado mundial durante 
la última década del siglo XX y la primera del XXI, enfocándose particularmente en la variable de la evo -
lución de las exportaciones de productos agrícolas durante este período. Es de resaltar el hecho de que vi-
vimos en un período histórico en el que por primera vez es posible considerar la totalidad del espacio geo -
gráfico como algo empírico. Dicha totalidad está constituida en relación recíproca e interactiva entre las  
partes que la conforman, aspecto de suma importancia para entender a los países de América del Sur, con 
sus debidas particularidades y de esta forma entender de qué manera repercuten los cambios económicos, 
sociales y geográficos propios de este período de manera diferencial a escala regional y nacional. Fenó-
menos relacionados con la intensidad de difusión de las técnicas de producción, junto con la modernizaci -
ón e industrialización de la misma, el aumento en la dinámica y consolidación de intercambios comercia -
les, la aceleración del consumo de recursos y la profunda concentración del capital en grupos hegemóni -
cos empresariales, afectan el sector agrícola tornando indispensable analizar: los agentes que promueven 
este proceso, sus intereses y sus consecuencias de los mismos en relación a la producción de alimentos,  
las relaciones capital-trabajo, los flujos migratorios entre otros factores involucrados. Es notable el man -
tenimiento y, en ciertos casos el aumento de las exportaciones de commodities en América del Sur. Por  
un lado estos aumentos han significado una reestructuración productiva regional realizándose profundas  
especializaciones en el territorio a partir de estas producciones, pero por otro lado los mismos no constitu -
yen una ruptura en el modelo de la estructura económica productiva. Por el contrario, es claramente visi -
ble el hecho de que se está presente frente a una continuidad, en la cual persiste la exportación de produc-
tos con escaso valor agregado, generándose en la región una inmensa vulnerabilidad económica y geográ -
fica, por estar sujetos a las variables de la dinámica del mercado internacional. Frente a los datos de la  
evolución de las exportaciones, cabe preguntarse con una mirada crítica, si las consecuencias del direccio -
namiento de la estructura productiva de la región, así como las respuestas de la misma hacia los procesos  
provenientes de las demandas internacionales, son establecidas en base a decisiones e intereses de las  
mayorías locales, o conforman un sistema en que el comando es lejano y sus participantes alienados.
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